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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector ganadero es un importante actor dentro de la economía nacional, pues 
según las cifras del DANE reportadas por Fedegan, este aporta el 3.6% del PIB 
total de Colombia, genera cerca de 950.000 empleos directos, la carne de res y la 
leche aportan buena parte de los componentes proteínicos de la dieta de los 
habitantes de este país, de acuerdo con la canasta familiar del DANE, los 
colombianos gastan en carne de res y en productos lácteos el 24.0% del gasto en 
alimentos y el 7.1% del gasto total familiar, según una investigación realizada por 
un grupo de especialistas de la Universidad de la Sabana en el año 20101. 
 
De la misma manera otra investigación muestra que: “El sector bovino se 
caracteriza por tener una gran cantidad de actores que intervienen en la cadena 
de suministro, como son: el productor ganadero (P. G.); intermediarios, bien sean 
comercializadores, o bien frigoríficos, industria de transformación; los 
distribuidores, y el consumidor final. En Colombia, la integración de la cadena 
láctea se ha hecho parcialmente a través de cooperativas entre productores e 
industria. Sin embargo, la gran mayoría de interacciones se presentan entre 
distintos eslabones”2. 
 
Estas cifras no podían seguir siendo pasadas inadvertidas por el gobierno nacional 
y vio en este sector una importante fuente de financiación a mediano y largo plazo 
para los déficits fiscales que viene presentando el Estado en los últimos años, es 
                                                 
1 ROMERO TORRES, Isbelia Rosa. Plan de negocio para implementar un modelo de ganadería 
sostenible en la Guajira. Universidad de la Sabana, Instituto de Postgrados, Especialización en 
Finanzas y mercados de capitales. Bogotá D.C. 2010. 
2 LOMBANA COY, Jahir y otros. Universidad del Norte. Asoganorte. Caracterización del sector 
ganadero en el caribe colombiano. {En línea}. {06 febrero de 2015} disponible en: 
http://www.uninorte.edu.co/documents/72553/6f470a48-4af1-4e90-9349-e0c4b05ca242 
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así como mediante la reforma tributaria Ley 1607 de 2012  incluyó a los 
productores – comercializadores de ganado bovino en esta, aunque de manera 
muy sutil y aparentemente beneficiosa para ellos, esta reforma los obliga a 
formalizarse, es decir, pasar de régimen simplificado a régimen común; en este 
sentido lo que se pretende con esta investigación es tratar de medir de alguna 
manera el impacto de dicha reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) en la producción 
ganadera del Departamento de Risaralda. 
 
Al interior del documento se encuentran registradas las fases correspondientes al 
desarrollo del proyecto donde se abordan los diferentes aspectos  de la temática 
estudiada iniciando con el planteamiento, sistematización y formulación del 
problema, es decir se identifica con mucha claridad qué es lo que se desea 
investigar, luego se  elaboran los objetivos, el general y los específicos, 
posteriormente se presenta la justificación, y finalmente se plantea todo el diseño 
metodológico que se realizó, donde se plasma la manera como se procesa la 
información del trabajo de campo recolectado así como el cruce de variables. 
 
El trabajo investigativo consta de tres partes esenciales, en la primera sección se 
encuentra una síntesis de la manera como se ha desarrollado el proceso tributario 
llevado a cabo antes de la reforma tributaria Ley 1607 del año 2012, y el pago de 
impuestos en el proceso de producción y venta del ganado bovino. La segunda 
parte consta de un análisis de los principales cambios que lleva inmerso la reforma 
tributaria Ley 1607 del año 2012, pero que hacen referencia únicamente al sector 
ganadero bovino y en la tercera sección se desarrolla el impacto tributario de los 
cambios en los costos de  la producción ganadera, además de un trabajo de 
campo donde se determina el conocimiento que los productores – 
comercializadores de ganado bovino tienen acerca de la reforma tributaria objeto 
de estudio; finalizando la investigación con las principales conclusiones y 
recomendaciones que hace el equipo de trabajo de los hallazgos más relevantes 
del objeto analizado. 
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Para desarrollar la investigación el equipo de trabajo planteó el siguiente objetivo 
general: 
 
Conocer los principales cambios e impactos tributarios que ha incorporado la 
reforma tributaria Ley 1607 del año 2012 en la producción ganadera. 
 
En cuanto a los objetivos específicos que se desarrollaron a lo largo del trabajo y 
que permitieron contribuir al desarrollo integral de la investigación fueron: 
 
 Conocer el proceso tributario llevado a cabo antes de la reforma tributaria Ley 
1607 del año 2012, y el pago de impuestos en el proceso de producción y venta 
del ganado bovino. 
 
 Identificar los principales cambios que lleva inmerso la reforma tributaria Ley 
1607 del año 2012. 
 
 Establecer el impacto tributario de los cambios en los costos en la producción 
ganadera 
 
De otra parte para el desarrollo del marco teórico se tuvieron en cuenta diferentes 
visiones de diversos autores que desarrollaron sus postulados y que a 
continuación se presentan de manera lacónica, así: 
 
 Primera visión: Uno de los planeamientos teóricos que se pueden emplear 
en la presente investigación es el formulado por David Ricardo en la denominada 
Teoría Tributaria. Ricardo (1959), en su teoría sobre tributación, elaborada en 
1817, señala que “el problema principal de la economía política, consiste en 
determinar las leyes que regulan la distribución entre los propietarios de la tierra, 
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los del capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la cultivan” 3. Es por 
ello, que el principal problema que observó Ricardo en su época, fue la 
distribución de la riqueza, puesto que la realidad observada, era el enriquecimiento 
de unos y el empobrecimiento de otros, a veces en el mismo tiempo. 
 
 Segunda visión: Otra teoría que se puede aplicar en la presente 
investigación es la denominada teoría de la relación de poder, donde se considera 
el Estado como titular de un poder supremo, el tributo emanado de la soberanía y 
de la supremacía estatal. La base de tal pensamiento se encuentra en las 
enseñanzas de autores medievales, como Baldo, que consideraron tal derecho 
como un atributo esencial de la soberanía. El Estado recibiría los tributos en virtud 
de la soberanía que ejerce sobre los súbditos, quienes deben pagar solo en base 
a tal vínculo de subordinación4. 
 
 Tercera visión: Una última teoría que se puede aplicar en este proyecto de 
investigación, está relacionada con la competitividad. En ella se observa que la 
competitividad surge de la articulación, simbiosis y sinergias que se gestan entre 
los elementos de la economía industrial con los sociológicos, políticos y las 
innovaciones de las empresas.  
 
Por otra parte, al analizar de manera separada cada uno de los cuatro niveles de 
esta teoría se verifica que en el caso del primer nivel macro, éste hace referencia 
a la existencia de un entorno económico y político estable.  
                                                 
3 MESINO RIVERA, Ledis. Tesis doctorales en ciencias sociales. Teoría Tributaria de David 
Ricardo. {En línea}. {19 septiembre de 2014} disponible en: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2010/lmr/Teoria%20Tributaria%20de%20David%20Ricardo.htm 
4 TAPIA, Javier. “Bases para un debido proceso tributario: tres teorías acerca de la relación entre el 
Estado y el Contribuyente. Revista Chilena de Derecho, vol. 32, núm. 2, mayo-agosto, 2005, pp. 
329-362, Pontificia Universidad Católica de Chile. {En línea}. {19 septiembre de 2014} Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177021336006 
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El nivel micro, es aquel en el que las empresas operan con costos bajos, calidad 
en sus productos y con flexibilidad para enfrentar oportunamente los cambios en la 
demanda; en lo que atañe al nivel medio, éste corresponde a la formulación y 
aplicación de políticas concretas para crear un entorno favorable para el desarrollo 
de las empresas y, finalmente, el nivel meta, en él se expresa la participación de la 
sociedad aportando valores culturales, consensos en torno a la dirección del 
cambio y en las habilidades de los agentes sociales para formular políticas y 
estrategias que  influyen en la determinación de la competitividad de la empresa5. 
 
Dentro del diseño metodológico desarrollado en  el presente estudio se utilizará el 
tipo de investigación descriptiva, ya que esta permite reseñar las características o 
rasgos de la situación o fenómeno objeto de análisis. 
 
La Investigación descriptiva tiene como propósito la delimitación de los hechos 
que conforman el problema de investigación por esto es posible:  
 
Establecer las características demográficas de unidades investigativas (número de 
población, distribución por edades, niveles de educación, estado civil, entre otros). 
 
De acuerdo con Méndez este tipo de investigación: “Identifica formas de conducta 
y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación 
(comportamientos sociales, preferencias de consumo, aceptación de liderazgo, 
motivación frente al trabajo, decisión de compra, etc.)”6 
 
                                                 
5 LUNA CORREA, José Enrique. Teoría de la competitividad. Uemed.Net. Enciclopedia 
virtual. {En línea}. {9 noviembre de 2014} Disponible en: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2013/jelc/teoria-competitividad.html 
6 MÉNDEZ, Op. Cit., p. 230  MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y 
desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4ed. México Limusa, 
2008 
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“Establece comportamientos concretos; por ejemplo: cuantas personas demandan 
el producto; cuál es su actitud frente a su líder, a los problemas de desempleo, de 
ingresos; como se ejerce la función de auditoría, como se maneja las técnicas 
contables y tributarias, como son los procesos de decisión, cuales son las 
necesidades de la gente”7. 
 
“Descubre y comprueba la posible asociación de las variables de investigación, 
como son: la relación entre el precio y el consumo de un producto, actitud frente al 
líder autocrático y los mecanismos de control, la forma como el mercado se afecta 
por variables económicas y sociales, la aplicación de la sistematización y su uso 
en los principios contables, los análisis financieros y la auditoría y control”8. 
 
De acuerdo a lo anterior, las funciones principales de la investigación descriptiva 
es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 
estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho 
objeto, tal como se pretende adelantar en esta investigación. 
 
 
El método de investigación que se va a emplear en este trabajo acerca del 
impacto de la reforma tributaria ley 1607 de 2012 en la producción ganadera, es el 
deductivo. 
 
Este método de investigación permite al investigador organizar la información que 
se recopile, empleando las diferentes técnicas para ello, en un procedimiento 
lógico, es decir que se pueda emplear dicha información para hacer los análisis 
correspondientes y poder así llegar a conclusiones individualmente válidas. 
 
                                                 
7 Ibíd., p. 230.  
8 Ibíd., p. 231. 
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El método deductivo es un proceso de conocimiento que se inicia con la 
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 
particulares contenidas explícitamente en la situación general. 
 
Este método muestra las condiciones actuales del entorno y permite estudiar el 
fenómeno investigado, partiendo de la observación de hechos generales, es decir, 
la manera como los productores ganaderos han asimilado la reforma tributaria, ley 
1607 de 2012, que los coloca en un régimen especial de excluido a exento, lo que 
los obliga a una serie actuaciones tanto contable como tributarias, a partir de este 
hecho generalizado, se abordan las personas de manera particular para conocer 
la opinión de cada uno de ellos acerca del tema objeto de investigación. 
 
La información secundaria será básicamente la consulta de textos, prensa, 
documentos, internet, página web de Fedegan, históricos de Codegar, tesis 
hechas por otros investigadores, entre otros documentos que puedan servir de 
texto de apoyo y consulta para la complementariedad de la investigación. 
 
Para adquirir la información primaria necesaria para realizar  esta investigación, se 
utilizará la observación, encuestas y entrevistas; como medio de obtención de 
información de primera fuente. 
 
La población objeto de la investigación que se va a tomar está constituida por el 
número de parcelas productores de ganado bovino en el departamento de 
Risaralda. 
 
 Según las investigaciones realizadas, en la oficina de página oficial de Fedegan, 
este departamento cuenta con aproximadamente 3.956 Productores de ganado 
para el 2013 y ha venido oscilando en este promedio en los últimos años, tal como 
se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Población de estudio 
003-Explotaciones Ganaderas        
  Fecha Risaralda Nacional 
Total Productores 2002 3.277 439.307 
Total Productores 2003 3.513 473.133 
Total Productores 2004 3.880 491.305 
Total Productores 2005 3.933 496.147 
Total Productores 2006 3.925 495.170 
Total Productores 2007 4.084 490.763 
Total Productores 2008 3.782 495.613 
Total Productores 2009 4.106 499.101 
Total Productores 2010 4.113 503.361 
Total Productores 2011 4.006 494.593 
Total Productores 2012 3.910 502.905 
Total Productores 2013 3.956 497.747 
Fuente: Fedegan. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/inventario-bovino-
nacional 
 
En este orden de ideas el total de la población en la que se enfoca esta 
investigación suma un total de 3.956 personas (productores de ganado en el 
departamento de Risaralda). 
 
Establecida la población que se va a emplear para la presente investigación y el 
proceso de muestreo, solo es cuestión de aplicar una fórmula estadística9 que 
permita hallar el número de encuestas a realizar, tal como se presenta a 
continuación para obtener la muestra: 
                                                 
9 MARTINEZ BANCARDINO, Ciro. Estadística y muestreo, Ecoe Ediciones, año 2005, p.352 
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Donde:  
 
Z = Nivel de Confianza 95%, es decir, Z = 1.96  
P = Grado de aceptación del producto 50%, es decir, 0.50 (50%) 
Q = Grado de no aceptación del producto 50%, es decir, 0.50 (50%) 
N = Tamaño de la población: 3.956  
E = Estimación de error 5%, o sea 0.05  
 
Reemplazando se tiene:  
 
Tabla 2. Cálculo de la muestra 
3.956 3,8416 0,5 0,5
3.955 0,0025 + 3,8416 0,5 0,5
3.799
10,848
n = 350
n = 
n = 
 
n = Tamaño de la muestra: 350 
 
Se deben Realizar 350 encuestas, según la aplicación de la fórmula. La 
recolección de la información obtenida de la muestra, asegura que los datos para 
la investigación son representativos de la población objetivo, por lo tanto se puede 
hacer las respectivas conclusiones a partir del análisis de la información 
recopilada y procesada por parte del equipo investigador. 
 
  
n = 
  Z² * p * q *  N__  
  e² * (N - 1) + Z² * (pxq)   
_____ 
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La información recopilada, será organizada en cuadros para conocer las 
tendencias por medio de porcentajes, frecuencias y gráficos, es decir se empleará 
la estadística y un computador con el programa Excel para organizar los datos 
dispersos obtenidos a través de la organización de la base de datos y la 
elaboración de tablas dinámicas, que de igual manera permitirán evaluar esta 
información realizando cruces entre preguntas y respuestas.  
 
De esta manera se puede obtener las tendencias y se podrá determinar a partir de 
juicios tanto cuantitativos como cualitativos acerca de la opinión que tienen los 
productores de ganado bovino acerca del impacto que trae inmerso la reforma 
tributaria, es decir la ley 1607 de 2012, en la producción ganadera. 
 
La articulación de los aspectos abordados anteriormente están relacionados con la 
tributación, el cual es un concepto que se enlaza alrededor de algunos principios 
básicos, que provienen de varios enfoques: económico, jurídico, administrativo, 
social, entre otros orientación de la política tributaria. 
 
De la misma manera la tributación se encuentra reglamentada en la Constitución 
Política de Colombia, especialmente en el artículo 15 párrafo cuarto, donde 
expresa: “Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, 
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de 
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”10. 
Como lo expresa la norma de normas (Constitución Política de Colombia), para los 
diversos efectos tributarios, el estado a través de las leyes o decretos puede 
reformarlos para efectos de impulsar la economía del país, para subsanar un 
                                                 
10 CORTE CONSTITUCIONAL, Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 15. {En línea}. 
{26 de junio de 2015} Disponible en: https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1GIWA_enCO624CO624&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=constitucion+politica+de+colombia+1991 
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déficit fiscal o cualquier otro aspecto que se considere de vital importancia para el 
buen funcionamiento y estabilidad financiera del Estado. 
 
En Colombia  el decreto 2649 de 1993 establece los principios y normas que rigen 
la contabilidad en general, los cuales permiten a los comerciantes obligados a 
llevar contabilidad tener la información clara y exacta de sus operaciones, al 
mismo tiempo este decreto establece la forma de realizar y presentar los estados 
financieros en los periodos pertinentes para el análisis de la información y su 
utilidad para la toma de decisiones para los usuarios del ente económico. Este 
decreto 2649 identificó al ente como empresa. 
 
La Ley 222 de 1995 decretó la obligación de preparar y presentar los estados 
financieros debidamente certificados articulando que esto se deberá hacer a fin de 
cada ejercicio fiscal. 
 
Como un componente de la política fiscal, la tributación está principalmente 
destinada a producir ingresos para el presupuesto público, que financien el gasto 
del Estado. Está función de la política tributaria debe estar orientada por algunos 
principios fundamentales sobre la imposición que se ha enunciado, evolucionado y 
probado a través del tiempo, estos sirven de pautas para el diseño de los sistemas 
tributarios.  
 
“En este sentido se puede decir que el Estado necesita financiar sus actividades, 
pero como lo señala el primer autor de la teoría empleada, el reparto o distribución 
de la riqueza, es precisamente la cuestión más susceptible de ser influida por las 
ideas políticas y sociales, ya que se pone en ella de manifiesto la pugna entre los 
intereses económicos de las distintas clases sociales. Y por ello, estableció la 
importancia de los impuestos, puesto que son una parte del producto de la tierra y 
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del trabajo de un país, que se pone a disposición del Gobierno, y su importe se 
paga, deduciéndolo del capital o de las rentas del país”11. 
 
Ahora bien, esa capacidad para pagar los impuestos, no depende del valor total en 
dinero de la masa de mercancías, ni del valor en dinero de los ingresos netos de 
los capitalistas y terratenientes, sino del valor en dinero de los ingresos de cada 
individuo, comparados con el valor en dinero de las mercancías que consume 
habitualmente, para ello, se recurre a una serie de impuestos necesarios para 
cubrir los gastos del gobierno, entre ellos están: Los impuestos sobre los 
productos del suelo, impuestos sobre la renta de la tierra, diezmos, impuestos 
sobre la tierra, impuestos sobre el oro, impuestos sobre edificios, impuestos sobre 
los beneficios, impuestos sobre los salarios, impuestos sobre mercancías que no 
son productos del suelo y los impuestos para asistencia a los pobres. 
 
Cabe destacar, que los impuestos vienen a contribuir en el incremento de los 
ingresos del Estado, aunque los mismos podrían disminuir los beneficios del 
capital y del trabajo de cada uno de los afectados que cancelan dichos impuestos, 
aunque según señala Ricardo, “generalmente esos impuestos recaen sobre el 
consumidor del producto, aunque no en todos los casos, como es el impuesto 
sobre la renta, que recaería exclusivamente sobre el propietario, quien no podría 
en modo alguno, trasladarlo a su arrendatario”12, pero redundaría en beneficios 
para una mejor distribución del ingreso, siempre y cuando el Estado se maneje 
eficientemente. En virtud de ello, uno de los impuestos que contribuiría en 
disminuir la desigual distribución de la riqueza o del ingreso, sería el impuesto 
para asistencia a los pobres. 
 
                                                 
11 Ibíd., p., 7 
12 Ibíd., p., 8 
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De acuerdo con este postulado: “Este impuesto de beneficencia, pretendía aliviar 
la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes eran los 
sectores en condiciones de pobreza, pero para cumplir su objetivo, esto es, “para 
socorrer a los necesitados” el Estado requería de un aumento de la producción, 
puesto que como lo manifiesta Ricardo, “un incremento de la producción por 
encima de su consumo anual, incrementa el capital”, y ello causaría un incremento 
de los recursos del pueblo y del Estado, ocasionando bienestar social a la 
población”13.  
 
Tal como le sucedió al gobierno inglés y así lo describe Ricardo: “A pesar de los 
gastos inmensos del gobierno inglés durante los veinte años últimos, es indudable 
que fueron compensados con creces por un aumento de la producción en parte 
del pueblo. El capital nacional, no fue meramente reproducido, sino grandemente 
aumentado, por lo que la renta anual de los habitantes, aún después de pagados 
los impuestos, es probablemente, en la actualidad, mayor que en cualquiera época 
anterior de nuestra historia”. 
 
Por lo tanto, debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación eficiente de 
los tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus capitales y rentas, 
con la finalidad de diversificar el aparato productivo, dar incentivos para 
incrementar la producción, a través de mejoras en la productividad, para así 
generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto de aumentar el consumo, el 
ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles de satisfacción a la población. 
 
Dentro del marco jurídico, el primer asomo de legalidad de la tributación se 
encuentra en el artículo 15 párrafo cuarto de la constitución política mencionada 
anteriormente. 
 
                                                 
13 Ibíd., p., 8 
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De la misma manera el Presidente de la República en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los numerales 9, 11 y 
20 del artículo 189 y lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política le 
permite firmar y/o validar la leyes que para tal efecto expida el Congreso de la 
República, en este sentido El marco jurídico que rodea esta investigación es la Ley 
1607 del  26 de diciembre de 2012, reglamentada por los siguientes decretos: 
 
 Decreto nacional 2763 de 2012, 
 Decreto nacional 862 de 2013,  
 Decreto nacional 803 de 2013,  
 Decreto nacional 568 de 2013.   
 Decreto nacional 1793 de 2013,  
 Decreto nacional 1794 de 2013,  
 Decreto nacional 2418 de 2013,  
 Decreto nacional 2701 de 2013.  
 
La Ley 1607 de 2012 fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-465 de 2014.  
 
Esta Ley (1607 de 2012), expide normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones. 
 
La presente Ley en su Capítulo III, establece el Impuesto sobre las Ventas (IVA) e 
Impuesto Nacional al Consumo, en su Artículo  38. Determina: Modifíquese el 
artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan 
excluidos y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre 
las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente. 
En esta parte de la norma aparecen todos los bienes excluidos  donde ya no se 
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encuentra la producción ganadera, es decir, que están obligados a facturar y por lo 
tanto a llevar contabilidad, sin embargo tendrían derecho a las devoluciones del 
IVA cuando hubiere lugar a ello, en los siguientes términos de la norma: 
 
Parágrafo 1°. Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la 
devolución de saldos originados en la declaración del impuesto sobre las ventas, 
solo podrá ser solicitada por aquellos responsables de los bienes y servicios de qué 
trata el artículo 481 de este Estatuto, por los productores de los bienes exentos a 
que se refiere el artículo 477 de este Estatuto, por los responsables de los bienes y 
servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto y por aquellos 
que hayan sido objeto de retención.  
  
En el caso de los productores de bienes exentos de que trata el artículo 477 de este 
Estatuto y los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-
1 y 468-3 de este Estatuto, los saldos a favor originados en la declaración del 
impuesto sobre las ventas por los excesos de impuesto descontable por diferencia 
de tarifa solo podrán ser solicitados en devolución una vez presentada la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 
período gravable en el que se originaron dichos saldos, salvo que el responsable 
ostente la calidad de operador económico autorizado en los términos del decreto 
3568 de 2011, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, caso en el cual la 
devolución podrá ser solicitada bimestralmente, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 481 de este Estatuto.  
  
Adicionalmente, los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 
de este Estatuto podrán solicitar en devolución, previas las compensaciones que 
deban realizarse, los saldos a favor de IVA que se hayan generado durante los tres 
primeros bimestres del año a partir del mes de julio del mismo año o periodo 
gravable, siempre y cuando hubiere cumplido con la obligación de presentar la 
declaración de renta del periodo gravable anterior si hubiere lugar a ella.  
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En la ejecución de este proyecto se encontraron limitantes como: 
 
- Falta de disponibilidad de tiempo para realizar todo el trabajo de campo  
- La recolección de la información de los encuestados (ganaderos), se 
mostraron muy reacios a contestar algunas preguntas. 
- Disponibilidad de recursos financieros para adelantar la investigación 
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1. PROCESO TRIBUTARIO LLEVADO A CABO ANTES DE LA REFORMA 
TRIBUTARIA LEY 1607 DEL AÑO 2012, Y EL PAGO DE IMPUESTOS EN 
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL GANADO BOVINO. 
 
El régimen tributario nacional ha sufrido múltiples reformas y modificaciones en los 
últimos años, que han aumentado notoriamente el recaudo medido en proporción 
a su participación respecto al PIB, el país no dispone de un sistema mejor en 
cuanto que sea más justo, equitativo, progresivo y eficiente. Los cambios 
frecuentes de la legislación han convertido el marco jurídico en una colcha de 
retazos que originan inseguridad jurídica. 
 
En los últimos 50 años, las reformas tributarias más sobresalientes son las de 
1960, aprobada por el Congreso, la de 1974, adoptada por el ejecutivo mediante 
emergencia económica, y la de 1986, aprobada también por el Congreso. Esta se 
caracteriza, entre otros importantes factores, porque no tuvo por objeto, como la 
mayoría de las reformas tributarias, la de conjurar graves problemas fiscales o de 
tesorería. 
 
El establecimiento y desarrollo inicial del gravamen de ventas constituye quizá la 
novedad más importante de la segunda mitad del siglo pasado y se produjo 
mediante el ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso 
al presidente. En le primera mitad del siglo XX puede decirse que la gran novedad 
fue la creación y aplicación del impuesto de renta a partir de 1918, y las reformas 
de 1927 y 1935. 
 
“Desde 1986 se han aprobado quince reformas tributarias que en conjunto han 
aumentado el nivel de los tributos pero, indudablemente, han desarticulado el 
sistema general y en general el régimen normativo. Se estima que la carga 
tributaria total en Colombia aumentó en más del 50%, en solo 15 años, entre 1990 
y 2005, pues aumentó alrededor del 10% del PIB al 16%. Entre tanto, y como 
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contraste, cabe señalar la disminución de los recaudos provenientes de los 
tributos departamentales y municipales, que apenas representan el 20% de los 
recaudos totales cuando a mediados del siglo pasado representaban alrededor del 
40%”14. 
 
Puede decirse que las últimas reformas, es decir, las de los años recientes, han 
sido eficientes en cuanto a recaudo se refiere, pero el sentimiento generalizado es 
que han mantenido y creado nuevos privilegios, complejidades en el sistema, 
imprecisiones e inseguridad jurídica. 
 
En cuanto a la composición nacional de los ingresos tributarios, destaca que a 
partir de 1995 el recaudo proveniente del IVA sea superior al del impuesto de 
renta. Los impuestos indirectos comienzan a tener, como en la primera mitad del 
siglo XX, mayor participación que los impuestos directos. 
 
Son diversas las reformas tributarias que ha tenido Colombia a través de los años 
y las necesidades de financiación que han tenido los gobiernos de turno; en el 
siguiente acápite se muestra un cuadro resumen con las diversas reformas que se 
ha tenido al interior del país y a partir de estas se tratará de identificar cuáles han 
afectado y/o beneficiado al sector ganadero en Colombia.  
 
 
 
 
                                                 
14 LEWIN FIGUEROA, Alfredo. Historia de las reformas tributarias en Colombia. {En línea}. {27 de 
enero de 2015}. Disponible en: 
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/HISTORIA%20DE%20LAS%20REFORMAS
%20TRIBUTARIAS%20EN%20COLOMBIA%20-%20ALF%20%283%29.pdf 
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1.1 ANÁLISIS DE REFORMAS TRIBUTARIAS ANTERIORES A LA LEY 1607 
DE 2012 
 
Teniendo en cuenta que son diversas las reformas tributarias que han realizado 
los diferentes entes estatales (Congreso y Gobierno), a partir de las necesidades 
presupuestales de cada gobierno de turno, el siguiente cuadro resume de manera 
lacónica las reformas anteriores a la Ley 1607 de 2012, así: 
 
Tabla 3. Resumen de la historia de las diversas reformas tributarias que se han 
presentado en Colombia 
Gobierno Año Ley Medidas 
José Manuel 
Marroquín  
1897  Aumentó el impuesto al tabaco, fósforo y el cigarrillo. 
Rafael Reyes 1905 Ley 59 Aumentó la tarifa de aduanas y nacionalización de los 
impuestos departamentales. 
José Vicente 
Concha 
1914 y 
1917 
Leyes 26 
y 69 y 
Dec.2089 
Se crearon los primeros impuestos al consumo suntuario 
(cerveza, fósforos y naipes). 
Marco F. 
Suárez 
1918 Ley 56 Estableció el impuesto de renta cedular. 
Miguel Abadía 
Méndez 
1927 Ley 64 Reestructuró el impuesto sobre la renta global, no cedular; 
establece tarifas progresivas; adopta exenciones. 
Enrique Olaya 
Herrera 
1931 Ley 81 Dispuso el gravamen de las rentas de las sociedades, 
introdujo las deducciones por depreciación y estableció 
retención en la fuente a intereses de crédito externo 
Alfonso López 
Pumarejo 
1935 Ley 78 Creó el impuesto sobre el exceso de utilidades y sobre el 
patrimonio 
Alfonso López 
Pumarejo 
1942 Ley 45 Creó una sobretasa al impuesto de renta a causa de los 
efectos de la segunda guerra mundial. 
Alfonso López 
Pumarejo 
1944 Ley 35 Aumentó las tarifas en escala de 1% al 22% 
Mariano 
Ospina Pérez 
1948 Decr. Ley 
1961 
Estableció los recargos por ausentismo y soltería. 
Gustavo 
Rojas Pinilla 
1953 Decrs. 
270, 2317 
y 2615 
Gravaron los dividendos distribuidos por las sociedades 
anónimas en cabeza de los socios, y establecieron la doble 
tributación. Aumentaron las tarifas hasta el nivel de 32% 
Gustavo 
Rojas Pinilla 
1956  Sobretasa del 20% en el impuesto a la renta como 
consecuencia de la crisis fiscal por los bajos precios del café. 
Alberto Lleras 
Camargo 
1960 Ley 81 Gravó las ganancias de capital e incorporó un régimen de 
presunción de renta sobre la propiedad rural. Reestructuró el 
impuesto 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación hecha por LEWIN FIGUEROA, Alfredo. Historia 
de las reformas tributarias en Colombia.  
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Continuación Tabla 1. 
 
Alberto Lleras 
Camargo 
1961 Ley 1651 Estatuto de procedimiento tributario y sanciones. 
Guillermo 
León Valencia 
1963 Ley 21 Creó el impuesto a las ventas, que solo entró en vigencia a 
partir de 1965. Sobretasa de 20% en el impuesto de renta por 
dos años. 
Guillermo 
León Valencia 
1963 Decr. Ley 
3190 
Estableció la retención en la fuente sobre toda clase de 
ingresos gravables.   
Carlos Lleras 
Restrepo 
1966 Decr. 
2933 
Estableció una tasa máxima de retención en la fuente de 10% 
sobre salarios 
 1967 Ley 63 Adopta medidas para controlar la evasión 
Carlos Lleras 
Restrepo 
1967 Decr. Ley 
444 y Ley 
64 de 
1967 
Introdujeron el impuesto sobre remesas del exterior y el 
impuesto a la gasolina y al ACPM. 
Misael 
Pastrana 
Borrero 
1973 Leyes 4ª, 
5ª y 6ª  
Establecieron un régimen de renta presuntiva en el campo. 
Se ampliaron las exenciones personales, principalmente del 
sector agropecuario. Modificaron el impuesto básico de renta 
a las personas jurídicas y establecieron tarifa de 4% sobre los 
primeros $60.000 de renta y 6% sobre el exceso 
Alfonso López 
Michelsen 
1974-
1975 
Decr. 
2053, 
2348 de 
1974 y 
2247 de 
1975 y ley 
49 de 
1975 
En renta modificaron el sistema de tarifas y de exenciones 
personales por uno de descuentos tributarios y se unificó el 
impuesto. Además, se elevó la tarifa marginal máxima del 
impuesto de renta a 56%. Respecto al IVA, se amplió la base 
y subieron las tarifas; además se reclasificaron los productos 
en distintos niveles tarifarios según los últimos datos de 
recomposición del gasto. En IVA también se permitió 
descontar todos los impuestos pagados en cualquier compra 
de las empresas, excepto los bienes de capital 
Alfonso López 
Michelsen  
1977 Ley 52 Estableció retenciones en la fuente 
Alfonso López 
Michelsen  
1977 Ley 54 Elevó el ajuste por inflación de 8% a 14% en 1977 y a 60% 
de la tasa de inflación de ahí en adelante. 
Julio César 
Turbay 
1979 Ley 20 Denominada Ley de Alivio Tributario 
Belisario 
Betancur 
1983 Leyes 9ª y 
14 
Déficit fiscal agudo. Reducción en las tasas: la tasa marginal 
máxima del impuesto de renta pasó de 56% a 49%. 
Estableció el IVA con una tasa única del 10%. Eliminó la 
doble tributación de las sociedades anónimas. Ley 14: de 
fiscos territoriales 
Belisario 
Betancur 
1983 De 3541 Reestructuró el impuesto sobre las ventas en forma de 
impuesto sobre el valor agregado. 
Belisario 
Betancur 
1984 Ley 55 Exoneró de la obligación de declarar a la gran mayoría de los 
asalariados 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación hecha por LEWIN FIGUEROA, Alfredo. Historia 
de las reformas tributarias en Colombia.  
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Virgilio Barco 
Vargas 
1986 Ley 75 Reducción de las tasas máximas de renta, fijando 4 tasas 
marginales. La marginal máxima pasó a 30%. El 90% de los 
salarios quedó exento de retención en la fuente. Eliminación 
de la doble tributación. Se autorizó el recaudo de impuestos 
en bancos. Eliminó exenciones, unificó tarifas de las 
sociedades, regula el componente inflacionario 
    
César Gaviria 
Trujillo 
1990 Ley 44 Facultad de los contribuyentes para fijar avalúo del inmueble. 
Sistema de tarifas flexibles para el impuesto predial unificado. 
César Gaviria 
Trujillo 
1990 Ley 49 Estableció una amnistía tributaria que permitió la entrada de 
capitales colombianos puestos en el exterior. Aumentó la tasa 
del IVA del 10% al 12%. Redujo el arancel promedio del 
16,5% al 7% 
César Gaviria 
Trujillo 
1991 Decr. 
1744 
Ajuste por inflación con efectos tributarios. 
César Gaviria 
Trujillo 
1992 Ley 6ª  Sobretasa de 25% sobre el impuesto a la renta. Aumento de 
la tasa del IVA del 12% al 14%. IVA DE 35-45% para bienes 
de lujo. 
César Gaviria 
Trujillo 
1993 Ley 100  Aumentó en 10% los impuestos de nómina 
Ernesto 
Samper 
Pizano 
1994 Ley 174 Estableció una renta presuntiva de 1.5% y aumentó la renta 
presuntiva sobre el patrimonio líquido a 5%. Creó una 
exención del 30% de los pagos laborales 
Ernesto 
Samper 
Pizano 
1995 Ley 223 Aumentó la tasa del impuesto de renta 30% a 35%. Aumentó 
la tasa del IVA al 16% e incluyó en su base insumos y 
materiales para la construcción. 
Ernesto 
Samper 
Pizano 
1997 Ley 383 Combatió la lucha evasión y contrabando 
Andrés 
Pastrana 
Arango 
1998 Decrs. 
2330 y 
2331 
Emergencia económica. Creó el impuesto a las financieras 
(2x100), por medio del mecanismo de emergencia económica 
y social. 
Andrés 
Pastrana 
Arango 
1998 Ley 488 Los nuevos contribuyentes del impuesto a renta son: cajas de 
compensación familiar y fondos de empleados de 
asociaciones gremiales. Eliminó renta presuntiva sobre el 
patrimonio bruto. La tarifa de IVA se redujo de 16% a 15%. 
Sobretasa a la gasolina y el ACPM 
Andrés 
Pastrana 
Arango 
2000 Ley 633 Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta 
líquida del contribuyente no sea inferior a la cifra que resulte mayor 
entre el 6% de su patrimonio líquido o el 1% de su patrimonio bruto, 
en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. La 
tarifa general del IVA  es del 16%, la cual se aplicará también a los 
servicios, con excepción de los excluidos expresamente. Se creó un 
nuevo impuesto, a partir del 1 de enero de 2001, el Gravamen a los 
Movimientos Financieros, a cargo de los usuarios del sistema 
financiero y de las entidades que lo conforman. La tarifa sería del 
tres por mil (3x1000). 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación hecha por LEWIN FIGUEROA, Alfredo. Historia de las 
reformas tributarias en Colombia.  
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Continuación Tabla 1. 
Álvaro Uribe 
Vélez 
2002 Decr. 
1838 
Con base en la declaratoria de Estado de Conmoción Interior 
(Decr. 1837 de agosto 11 de 2002) se creó un impuesto con 
el fin de atender los gastos para “preservar la seguridad 
democrática”. Impuesto sobre el patrimonio por una sola vez 
sobre los declarantes del impuesto de renta y 
complementarios del año fiscal 2001 con patrimonio bruto 
superior a $169,5 millones, con una tarifa del 1,2% sobre el 
patrimonio líquido. 
Álvaro Uribe 
Vélez 
2002 Ley 788 Creó una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados 
a declarar impuesto sobre la renta equivalente al 10% del 
impuesto neto de renta para el año 2003. Creó tarifas 
diferenciales del IVA: 2%, 7% para los bienes y servicios 
gravados, se estableció que a partir del 1º de enero de 2005 
pasarían a ser gravados, esta última será del 10%. En el 
mismo sentido se modificaron las tarifas para los vehículos 
automóviles. 
Álvaro Uribe 
Vélez 
2003 Ley 863 Estableció una sobretasa del 10% del impuesto neto de renta 
durante los próximos tres años. Creó el impuesto del 0,3% al 
patrimonio poseído a 1º de enero de 2004 durante los 
próximos tres años y cuando dicho patrimonio fuera superior 
a $3.000 millones (base 2004). Determinó una devolución de 
2 puntos del IVA para compras con tarjeta de crédito o débito, 
de bienes o servicios a la tarifa del 16%. Excluyó nuevos 
bienes del impuesto del IVA e incluyó otros a la tarifa del 7% 
Álvaro Uribe 
Vélez 
2003 Ley 1111 Redujo las tarifas de impuesto de renta a las sociedades al 
33% a partir del 2008, estableció la posibilidad de deducir el 
40% de las inversiones realizadas en activos fijos 
productivos, eliminó el impuesto de remesas, redujo la renta 
presuntiva y estableció por tres años un impuesto de 
patrimonio para empresas y personas con riqueza superior a 
tres mil millones de pesos  
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación hecha por LEWIN FIGUEROA, Alfredo. 
Historia de las reformas tributarias en Colombia.  
 
Como se puede apreciar en el resumen realizado anteriormente de las diversas 
reformas tributarias que se han  ejecutado en el país, ninguna involucra al sector 
ganadero, por lo cual se puede deducir con gran facilidad que este sector de la 
economía nacional nunca ha sido tenido en cuenta para efectos de recaudos 
tributarios. 
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1.2  PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS GRAVÁMENES DEL SECTOR 
GANADERO 
 
El sector ganadero debe pagar más que impuestos son contribuciones para 
fomentar la sostenibilidad y desarrollo del gremio, dichos tributos están 
consagrados en la Ley 89 de 1993 que establece15: 
 
ARTÍCULO 1o. La contribución parafiscal para el fomento del sector ganadero y 
lechero se ceñirá a las condiciones estipuladas en la presente Ley, en los términos 
del numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Nacional. 
 
ARTÍCULO 2o. CUOTA DE FOMENTO GANADERO Y LECHERO.  Establécese la 
cuota de fomento ganadero y lechero como contribución de carácter parafiscal, la 
cual será equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche vendida por el 
productor y al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado 
al momento del sacrificio. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las cooperativas de leche quedan exentas del recaudo de esta 
contribución cuando la originen en compras de leche a los productores cooperados. 
Sin embargo, mediante decisión de su Consejo Administrativo podrán participar en 
la mencionada contribución para los fines previstos en esta Ley. 
 
PARÁGRAFO 2o. En caso de que el recaudo que deba originarse en el sacrificio de 
ganado, ofrezca dificultades, autorizase al Ministerio de Agricultura, previa 
concertación con la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado, para que 
reglamente el mecanismo o procedimiento viable, con el fin de evitar la evasión de 
                                                 
15 SENADO DE LA REPÚBLICA. Secretaría del Senado. Ley 89 de 1993, Diario Oficial No. 
41.132., de 10 de diciembre de 1993, {En línea}. {30 de enero de 2015}. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0089_1993.html 
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la cuota en aquellos lugares donde no existan facilidades para su control y 
vigilancia. 
 
ARTÍCULO 3o. FONDO NACIONAL DEL GANADO. Créase el Fondo Nacional del 
Ganado, para el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la Cuota de 
Fomento Ganadero y Lechero, el cual se ceñirá a los lineamientos de políticas del 
Ministerio de Agricultura para el desarrollo del sector pecuario. 
 
El producto de las Cuotas de Fomento se llevará a una cuenta especial bajo el 
nombre de Fondo Nacional del Ganado, con destino exclusivo al cumplimiento de 
los objetivos previstos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 4o. OBJETIVOS. Los recursos del Fondo Nacional del Ganado, se 
utilizarán preferencialmente en: 
1.- La comercialización de carne y leche destinada a los estratos sociales de 
medianos y bajos ingresos. 
2.- El apoyo a la exportación de ganado, carne y leche. 
3.- Cofinanciar la inversión en infraestructura física y social complementaria en las 
zonas productoras. 
4.- La investigación científica y tecnológica y la capacitación en el sector pecuario. 
5.- La asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la capacitación para 
incrementar la productividad en la industria ganadera. 
6.- La promoción de cooperativas cuyo objeto sea beneficiar a los productores y 
consumidores. 
7.- La financiación de programas y proyectos de fomento ganadero desarrollado por 
los fondos ganaderos con interés de fomento. 
8.- Efectuar aporte de capital en empresas de interés colectivo dedicadas a la 
producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del sector 
pecuario. 
9.- La organización de industrias con sistemas eficientes de comercialización que 
permitan en ciertos casos subsidiar los precios de la carne y de la leche, alimentos 
concentrados, subproductos de la carne y de la leche, para los consumidores de 
bajos ingresos. 
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10.- Los demás programas que, previa aprobación de la Junta Directiva del Fondo 
procuren el fomento de la ganadería nacional y la regulación de los precios de los 
productos. 
 
PARÁGRAFO 1o. El Fondo deberá destinar, por lo menos un 10% de sus ingresos 
al fomento del consumo de leche y carne en favor de los sectores de bajos ingresos. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los programas de investigación se realizarán con las 
corporaciones mixtas que hacen parte del sistema nacional de ciencia y tecnología. 
 
ARTÍCULO 6o. RECAUDO. El recaudo de la Cuota de Fomento señalada en el 
artículo segundo, será efectuado por las siguientes entidades o empresas: 
a.- La cuota correspondiente por cabeza de ganado, al momento del sacrificio, será 
recaudada por los mataderos públicos o privados, y donde éstos no existen, por las 
Tesorerías Municipales en el momento de expedir la guía o permiso para el 
sacrificio. 
 
b.- La cuota correspondiente al precio de litro de leche, será recaudada por las 
personas naturales o jurídicas que le compren a los productores y/o la procesen en 
el país. 
 
PARÁGRAFO. Los recaudadores de la cuota mantendrán dichos recursos en una 
cuenta separada y están obligados a depositarlos, dentro de los diez (10) primeros 
días del mes siguiente al recaudo, en la cuenta especial denominada "Fondo 
Nacional del Ganado. 
 
Como se puede apreciar, este sector no se encuentra sometido a un régimen de 
tributo, solo a las contribuciones parafiscales, aunque estas se asemejan a ellos 
en razón a que: 
 Son de origen legal. 
 Son obligatorias. 
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Se diferencian de los tributos porque: 
 Obligan solamente a un sector de la población. 
 Por delegación del Estado, son administradas por el sector que las aporta. 
 Tienen destinación específica en beneficio del sector que las aporta. 
 
 
1.3 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CONCEPTO TRIBUTARIO EN EL 
SECTOR GANADERO 
 
Como se ha podido evidenciar hasta el momento, a través del recorrido que se ha 
hecho por la historia de las diversas reformas tributarias que se han dado en 
Colombia, (por lo menos desde las que existe algún tipo de registro) desde el año 
de 1897 en el Gobierno de José Manuel Marroquín hasta antes de la reforma de la 
Ley 1607 de 2012, no se tiene registro alguno de que el sector ganadero haya sido 
gravado con algún tipo de impuesto, a excepción, como se explicó en el acápite 
anterior, que  la Ley 89 de 1993 que estableció una contribución parafiscal para el 
fomento del sector ganadero y lechero, y este va destinado a apoyar el 
crecimiento del mismo sector. 
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2. PRINCIPALES CAMBIOS QUE LLEVA INMERSO LA REFORMA 
TRIBUTARIA LEY 1607 DEL AÑO 2012 
 
A continuación se hace el análisis respectivo de los cambios que se incluyeron en 
la reforma tributaria de la Ley 1607 de 2012 y que de una u otra forma están 
relacionados con el sector ganadero (para este caso específico se aborda 
únicamente la explotación de origen bovino). 
 
 
2.1 ANÁLISIS DE LA REFORMA TRIBUTARIA, LEY 1607 DE 2012 
 
El día 26 de diciembre del año 2012 el Presidente de la República sancionó la 
Reforma Tributaria Ley 1607. De acuerdo a la exposición de motivos que en su 
momento presentó el Gobierno Nacional, esta ley persigue dos principales 
objetivos: generar más empleo y lograr una mejor distribución del ingreso.  
 
Fundamentalmente, el primer objetivo se conseguiría con una reducción de 13.5 
puntos porcentuales sobre los parafiscales a cargo de las empresas, es decir, con 
una disminución de cerca del 8% de los costos laborales totales; el segundo con 
una reducción de la retención a la fuente para niveles bajos de ingresos, el recorte 
de las deducciones tributarias permitidas y un incremento progresivo de las tarifas 
de impuesto a la renta, todo enmarcado en un nuevo Impuesto Mínimo Alternativo 
Nacional (IMAN) que se introduce con la reforma y que fija, a partir de los 3.460.000 
pesos mensuales, para personas naturales con categoría de empleados, unos 
umbrales mínimos de contribuciones que van creciendo con el nivel de renta16.  
                                                 
16 FARNÉ, Stefano y RODRÍGUEZ, David Arturo. Universidad Externado de Colombia. ¿bajar los 
impuestos al trabajo genera empleo? Ley 1607 de 2012 de reforma tributaria en Colombia. 
Departamento de seguridad social y mercado de trabajo. Observatorio del mercado de trabajo y la 
seguridad social.  {En línea}. {31 de enero de 2015}. Disponible en: 
http://portal.uexternado.edu.co/pdf/6_derechoSeguridadSocial/cuadernos/Cuaderno14.pdf. 
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En cuanto a empleos, el Gobierno Nacional estimó generar entre 400 mil y un millón 
de nuevos puestos de trabajo formales en los próximos dos años; con respecto a la 
distribución del ingreso, espera reducir 1.9 puntos del índice de desigualdad de Gini, 
que pasaría de 57.3 a 55.417. 
 
En la historia económica de Colombia son contados los episodios de rebajas de los 
impuestos al trabajo. Las Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, de Reforma Laboral, 
disminuyeron los costos de contratar personal asalariado, pero al poco tiempo de su 
implementación estas disminuciones fueron compensadas por aumentos de las 
contribuciones a la seguridad social18.  
 
En diciembre de 2010 el Gobierno de Juan Manuel Santos tramitó la Ley 1429, de 
Formalización y Generación de Empleo, la cual ofrece a las empresas beneficios 
similares a los que otorga la Ley 1607 de 2012. Como consecuencia de las rebajas 
tributarias ofrecidas por la Ley 1429, se esperaba crear 350.000 empleos formales 
en cuatro años a consecuencia exclusiva de su aplicación. A diciembre del 2011, las 
290.703 empresas beneficiarias solo afiliaron a seguridad social a 35.952 nuevos 
trabajadores (Ministerio del Trabajo de Colombia, 2012), menos de la mitad de los 
87.500 empleos que debían generarse durante el primer año. Muchos de estos 
trabajadores, además, no le deben su empleo a la ley de Formalización, sino al 
acelerado crecimiento experimentado por la economía nacional y a los programas 
de formalización que en todo el país vienen desarrollando las Cámara de Comercio, 
entre otros19.  
 
Si bien el Gobierno Nacional acaba de contratar un estudio de evaluación de 
impacto de la Ley 1429, actualmente en Colombia no existen trabajos empíricos que 
permitan derivar conclusiones confiables acerca de los probables efectos 
ocupacionales de la reducción de impuestos a la nómina prevista por la Ley 160720. 
                                                 
17 Ibíd., p. 4. 
18 Ibíd., p. 14. 
19 Ibíd., p. 15. 
20 Ibíd., p. 15. 
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Algunos contadores de manera informal han manifestado que estos cambios en los 
parafiscales resultan una falacia frente al nuevo impuesto creado denominado el 
CREE, sin embargo, aún no hay investigaciones serias que permitan establecer su 
real comportamiento frente a lo que buscaba el gobierno nacional y lo que 
esperaban los empresarios. 
 
La experiencia muestra que a nivel internacional, a partir de los años ochenta un 
creciente número de países del mundo ha venido reduciendo la presión fiscal sobre 
la nómina de sus empresas con la intención de estimular la generación de empleo. 
A pesar de las intenciones, la evidencia disponible tiende a mostrar ganancias 
ocupacionales marginales o nulas21. 
 
Como se puede evidenciar, este es a modo universal el panorama que presenta la 
reforma tributaria, Ley 1607 de 2012, por ahora solo se abordaron aspectos 
generales concernientes a los resultados esperados con dicha norma, pero en el 
siguiente ítem se toma el sector ganadero especifico, es decir, los cambios que 
incorpora la norma y que hacen referencia a la producción y comercialización del 
ganado bovino, tal como se muestra a continuación. 
 
 
2.2 PRINCIPALES CAMBIOS QUE AFECTAN AL SECTOR GANADERO  
 
Los siguientes son los principales aspectos que de una u otra forma (no se puede 
decir que afectan, porque también trae inmerso algunos beneficios), deben tener 
presente no solo los comercializadores de la carne bovina sino también los 
productores, según los cambios que para este sector ha incorporado la Ley 1607 
de 2012 (Reforma Tributaria). 
 
                                                 
21 Ibíd., p. 15. 
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La reforma trae efectos de gran trascendencia para la actividad ganadera bovina 
ya que los productores serán responsables de IVA en el Régimen Común. 
 
La Reforma Tributaria -Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012- fuera de promulgar 
una rebaja de los impuestos parafiscales con incidencia directa en los costos de 
nómina para incentivar la creación de empleo, reducir los niveles de las tarifas 
para el pago del impuesto a la renta y establecer mayor equidad en las cargas 
fiscales para la  población, también impuso un esquema fiscal para los ganaderos 
de la especie bovina que los lleva a una benéfica formalización. 
 
Los planteamientos para la ganadería bovina incorporados en la Reforma 
Tributaria generan para los ganaderos importantes modificaciones las cuales 
merecen analizarse para una mejor orientación de los mismos. 
 
A la luz de lo establecido en el artículo 424 del Estatuto Tributario anterior, los 
animales vivos de la especie bovina se encontraban clasificados como “bienes 
excluidos”, es decir, que era un bien sobre el cual en sus transacciones no se 
cobraba IVA ya que sobre el mismo no existía tarifa aplicable. 
 
Esto significa que el IVA pagado por los productores ganaderos en relación con 
los insumos requeridos para el proceso productivo, no era susceptible de ser 
descontado y su valor se contemplaba en el costo final del bien, en este caso el 
animal vivo, incidiendo en su precio de venta, incrementándolo.  
 
La Reforma del año 2012 (Ley 1607 de 2012) determinó que los animales vivos de 
la especie bovina, excepto los de lidia, pasarán del régimen de bienes excluidos al 
de exentos, lo cual se explica en buena parte por el propósito planteado de buscar 
un mayor nivel de formalización en los diferentes sectores de la economía 
nacional. 
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Al pertenecer al Régimen Común, para los ganaderos les trae como beneficio el 
derecho a solicitar la devolución de los valores de IVA pagados en la adquisición 
de insumos, norma con la que no contaban antes de la promulgación de esta ley.  
 
Lo anterior significa, que al comprar productos como por ejemplo los 
concentrados, que tienen ahora un IVA del 5%,  el valor de este impuesto puede 
ser solicitado por el productor a la Dian como devolución, lo que le representa una 
reducción en los costos de producción durante la compra de los insumos que 
están gravados con el IVA, y en consecuencia se mejora la rentabilidad de la 
actividad ganadera. 
 
Adicionalmente, cabe resaltar que antes de la Reforma Tributara del 2012, una 
parte importante de los insumos utilizados en la actividad ganadera bovina, tenían 
una tarifa del IVA que estaba en el 16%, como el caso de los concentrados que se 
acaba de mencionar. 
 
Es de destacar que las devoluciones de los IVA pagados durante la compra de 
insumos de los tres primeros bimestres pueden solicitarse en el mes de agosto de 
cada año, y las correspondientes a las tres declaraciones del segundo semestre 
en el año siguiente, después de presentar la declaración de renta del año al que 
pertenecen estas declaraciones del IVA. 
 
El beneficio que se deriva de estar los animales vivos en la categoría de exentos 
supone el cumplimiento de unas obligaciones formales tales como la obligación de 
facturar, de presentar declaración del IVA, llevar contabilidad y presentar renta. 
 
Hechas las anteriores consideraciones es de advertir que con fundamento en las 
facultades de la DIAN, se debe explorar la posibilidad de una reglamentación que 
precise la mejor manera para que los ganaderos colombianos cumplan con las 
nuevas situaciones fiscales. 
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3. IMPACTO TRIBUTARIO DE LOS CAMBIOS EN LOS COSTOS EN LA 
PRODUCCIÓN GANADERA 
 
Durante la realización del trabajo de campo  en las instalaciones de la plaza de 
toro de Pereira lugar donde se realizan las subastas ganaderas, se observaron 
aspectos importantes para la investigación; Los ganaderos allí presentes contaban 
con muchos años de experiencia en el gremio lo cual dificultó hacer las encuestas, 
sin embargo, con los ganaderos que estuvieron dispuestos a colaborar se logró 
obtener la información necesaria para el desarrollo del trabajo. 
 
De este proceso se destaca que según los ganaderos, la reforma tributaria Ley 
1607 de 2012 tiene un impacto positivo, en el sentido que pueden hacer uso de las 
bondades de la norma, ya que les permite descontar el IVA que se causa en los 
insumos necesarios para la producción. 
 
Por otra parte es importante resaltar que buena parte de los ganaderos que 
participaron en la investigación, afirmaron que la reforma Ley 1607 de 2012  tiene 
como objetivo beneficiar al productor – comercializador – consumidor, 
convirtiéndolos en entes competitivos  en el mercado nacional e internacional.  
 
 
3.1 PROCESO DE FACTURACIÓN PARA PERSONAS OBLIGADAS 
 
Como ahora la venta de los bovinos vivos son una venta “exenta” en cabeza de 
los ganaderos, entonces empiezan a quedar obligados a expedir factura de venta 
en esas ventas pues hasta diciembre de 2012, como la venta era “excluida”, en 
ese caso muchos ganaderos personas naturales se salvaban de expedir factura 
pues la norma del literal “h” del art. 2 del decreto 1001 de 1997 les decía que si 
solo vendían bienes excluidos, y manejaban topes de ingresos anuales iguales a 
los que se exigen a personas del simplificado (4.000 UVT), entonces no estaban 
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obligados a facturar. Así que ahora les controlarán mejor sus ingresos a los que 
antes no facturaban.   
 
En Colombia se puede decir que:  
 
La  factura es un documento con valor probatorio y que constituye un título valor, 
que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra 
por el valor y productos relacionados en la misma. La factura contiene la 
identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía vendida o servicio 
prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario y el total, los gastos que 
por diversos conceptos deban abonarse al comprador y los valores 
correspondientes a los impuestos a los que esté sujeta la respectiva operación 
económica. Este documento suele llamarse factura de compraventa”22. 
 
Para efectos tributarios, la factura debe contener mínimo los  requisitos 
contemplados en el artículo 617 del estatuto tributario: 
 
Artículo 617. Requisitos de la factura de venta.  Para efectos tributarios, la 
expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original 
de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 
a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, 
junto con la discriminación del IVA pagado. 
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 
facturas de venta. 
e. Fecha de su expedición. 
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
                                                 
22 Anónimo. Contable Colombia. Requisitos de la factura en Colombia. {En línea}. {4 de febrero de 
2015}. Disponible en: http://contablecolombia.blogia.com/2012/021701-requisitos-de-la-factura-en-
colombia.php 
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g. Valor total de la operación. 
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y 
h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos 
o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un 
sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión 
efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión 
previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas 
y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. 
  
Lo contemplado en el artículo 617, son los requisitos que debe cumplir quien expide 
la factura (vendedor), pero para quien compra, para que la factura pueda constituir 
prueba de sus costos o gastos, es suficiente con que la factura contenga como 
mínimos los siguientes requisitos: 
 
Estatuto tributario, Art. 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos 
descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se 
requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario. 
  
ARTICULO 616-1. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.  La factura de 
venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con 
comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 
consumidores finales. 
 
Son documentos equivalentes a la factura de venta: El tiquete de máquina 
registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura electrónica y 
los demás que señale el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 616-2. CASOS EN LOS CUALES NO SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN 
DE FACTURA. No se requerirá la expedición de factura en las operaciones 
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realizadas por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y 
vivienda (estas entidades ya desparecieron en Colombia) y las compañías de 
financiamiento comercial. Tampoco existirá esta obligación en las ventas efectuadas 
por los responsables del régimen simplificado,  y en los demás casos que señale el 
Gobierno Nacional. 
  
 
3.2 PROCESO CONTABLE Y TRIBUTARIO CON LAS COMPRAS VS 
VENTAS 
 
 Obligación de facturar. Desde el régimen anterior como en el generado por 
la actual Reforma, los ganaderos han estado obligados a facturar al momento de 
comercializar los animales, aclarando que ahora la razón deriva de encontrarse los 
bovinos vivos en la categoría de exentos, toda vez que quienes produzcan este 
tipo de bienes, pertenecen al Régimen Común. 
 
 Obligación de presentar declaración de IVA: Solo para los productores de 
ganado bovino, por tratarse de un bien exento, no cobrarán ningún valor de IVA, y 
por el hecho de ser productor sí se podrá descontar los IVA pagados en la 
adquisición de los insumos necesarios para la producción de dichos bienes, por lo 
tanto sus declaraciones de IVA siempre van a tener un saldo a favor, hecho que 
hace necesario que éstas vayan firmadas por contador público para que su 
presentación sea considerada como válida.  
 
 Obligación de llevar contabilidad y presentar declaración de renta: Los 
nuevos parágrafos que le agregaron al art. 477 establecen que aunque la norma 
mercantil los exonere de llevar contabilidad, en todo caso sí estarán obligados a 
llevar contabilidad para efectos fiscales. Además, se puede entender que esa 
contabilidad podría ser especial si el ganadero es alguien que decide, frente al 
impuesto de renta, liquidar su impuesto con el “IMAS para trabajadores por cuenta 
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propia” mencionado en los nuevos artículos 336 a 341 del E.T. creados con el art. 
11 de la Ley 1607.  
 
 
3.3 TARIFAS APLICABLES IVA Y RENTA PRODUCCION GANADERA 
 
La Reforma Tributaria -Ley 1607 de 2012- determinó que los animales vivos de la 
especie bovina, excepto los de lidia, pasarán del régimen de bienes excluidos al 
de exentos. 
 
Lo anterior significa que un bien exento está gravado con tarifa de IVA de cero por 
ciento. 
 
En este orden de ideas la norma determina que las personas o empresas que 
únicamente vendan los productos excluidos, no serán responsables ni del régimen 
común ni del régimen simplificado. Pero que si venden un producto exento, como 
es actualmente el caso de los ganaderos, a la luz de la reforma, se convierten en 
responsables del IVA. 
 
Los concentrados tienen un IVA del 5%,  el valor de este impuesto puede ser 
solicitado por el productor de ganado bovino a la Dian como devolución, lo que le 
representa una reducción en los costos de producción durante la compra de los 
insumos que están gravados con el IVA. 
 
Los insumos utilizados en la actividad ganadera bovina, tienen una tarifa del IVA 
del 16%. 
  
Para la declaración de renta los porcentajes aplicables son diferentes para 
personas Naturales y Jurídicas, a continuación se relacionan las tarifas de cada 
uno. 
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 Tarifa del impuesto en personas naturales 
 
La tarifa del impuesto de renta en las personas naturales es una tarifa progresiva, 
es decir, esto es que entre mayor sea la renta mayor será su impuesto. 
El artículo 241 del estatuto tributario contiene la tabla donde se indica que tarifa 
debe aplicar según su renta. 
 
Tabla 4. Tarifa del impuesto en persona  
Rangos en UVT Tarifa 
marginal 
Impuestos 
Desde Hasta 
>0 1.090 0% 0 
>1.090 1700 19% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable 
expresada en UVT menos 1.090 UVT)*19% 
>1.700 4100 28% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable 
expresada en UVT menos 1.700 UVT)*28% más 
116 UVT 
>4.100 En 
adelante 
33% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable 
expresada en UVT menos 4.100 UVT)*33% más 
788 UVT 
Fuente: estatuto tributario- Decreto 624 de 1989 
 
 
 Tarifa del impuesto en personas jurídicas 
 
Para el año gravable 2014 las personas jurídicas deben declarar renta, que con la 
reforma Ley 1739 de 2014 asciende a una tarifa del 25%, declarar el impuesto 
CREE siempre y cuando  sea contribuyente declarante del impuesto sobre la renta 
y complementarios. 
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La reforma incorpora una sobretasa al CREE, que comienza en 5% por el 2015 y 
se va incrementando en un punto hasta llegar al 9% en el 2018. Cabe anotar que 
esta sobretasa aplica para aquellas personas jurídicas que obtengan rentas 
líquidas gravables iguales o superiores a $800.000.000. 
 
Al sumar el impuesto sobre la renta (25%), con el CREE (9%) y la sobretasa al 
CREE, la tasa nomina impositiva será del 39% en el 2015 y de 43% en 2018.  
 
 
3.4 BENEFICIOS DE FORMALIZARSE 
 
Propender de manera decidida por la formalización de los diferentes sectores 
económicos para que estos mejoren su competitividad y aprovechen las 
oportunidades de los nuevos escenarios de comercio exterior que traen los 
Tratados de Libre Comercio – TLC, es el objetivo planteado por el Gobierno 
Nacional con la Reforma Tributaria. Objetivo en el que la ganadería bovina no 
podía ser la excepción, y de hecho, le vienen bien las nuevas obligaciones para 
tener mayor visión en el negocio que ha de convertirse en una de las despensas 
alimentarias del mundo. 
 
 
 Beneficios de pertenecer al Régimen Común 
 
Para los ganaderos pertenecer al régimen común les trae como beneficio el 
derecho a solicitar la devolución de los valores de IVA pagados en la adquisición 
de insumos, norma con la que no contaban antes de la promulgación de esta ley.  
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3.5 DESVENTAJAS DE LA REFORMA PARA EL SECTOR GANADERO 
 
La principal desventaja que tiene inmersa la reforma tributaria Ley 1607 de 2012 
para el sector ganadero, especialmente para quienes se dedican a la producción y 
comercialización de ganado bovino, es que deben declarar renta, de igual manera 
deben formalizarse al ser responsables del régimen común. 
 
A continuación se puede observar un ejemplo del antes y el después de la reforma 
tributaria Ley 1607 de 2.012 en la producción ganadera:  
 
 
Tabla 5. Antes y después de la Reforma Ley 1607 de 2012 en la producción 
ganadera 
PRODUCTORES DE GANADO BOVINO 
 ANTES DE LA LEY 1607 DE 
2012 Actividad Excluida Art. 
424 del E.T 
DESPUES DE LA LEY 1607 DE 
2012 Actividad Exenta Art. 477 
del E.T. 
 
 
Factura 
de venta 
Art. 499 del E.T Las personas 
naturales pertenecientes al 
regimen simplificado adquieren 
la obligacion de facturar cuando 
sus ingresos superan los 4.000 
uvt (104.196.000) 
Tiene todas las obligaciones del 
Régimen común por lo cual debe 
facturar cada operación 
 
 
En septiembre-octubre de 2.012 
tuvo ingresos por la venta del 
ganado de $59.000.000 
En marzo-abril de 2013 Tuvo 
ingresos por la venta del ganado 
de $59.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 5. 
COMPRAS El costo para mantener el ganado que vendió en ese periodo fue el 
siguiente: 
 
 
Declaración 
de IVA 
Ingresos Excluidos $ 59.000.000 
Gastos y Costos       $ 45.144.500 
Iva por pagar                          0 
Utilidad operación      $ 13.855.500  
Ver Anexo 2 
Ingresos Exentos $ 59.000.000 
Gastos y Costos         $   43.250.000 
Iva por pagar                                   0 
Iva a favor                    $    1.894.500 
utilidad operación       $    15.750.000 
Ver Anexo 2  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6 ANÁLISIS DE LOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 
GANADO BOVINO ACERCA DE LOS CAMBIOS DE LA REFORMA 
TRIBUTARIA  
 
Para complementar la investigación y conocer qué tanto conocen los productores 
y comercializadores de ganado bovino, acerca de la nueva reforma tributaria, Ley 
1607 de 2012, y los cambios que incorporó esta, especialmente en lo que hace 
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referencia al sector ganadero, se tomo una muestra del total de población 
(cantidad de productores y comercializadores de ganado bovino en el 
Departamento de Risaralda), los resultados se encuentran plasmados en las 
siguientes tablas y gráficas con su respectivo análisis, tal como se presenta a 
continuación: 
 
3.6.1 Tiempo que llevan como empresario relacionado con la producción y/o 
venta de ganado bovino 
 
Tabla 6. Tiempo que llevan los empresarios relacionado con la producción y/o 
venta de ganado bovino 
ANTIGÜEDAD N. % 
MENOS DE UN AÑO 12 3,43 
ENTRE UNO Y DOS AÑOS 24 6,86 
ENTRE DOS Y TRES AÑOS 24 6,86 
ENTRE TRES Y CINCO AÑOS 40 11,43 
ENTRE CINCO Y OCHO AÑOS 92 26,29 
MAS DE OCHO AÑOS 158 45,14 
TOTAL 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se pretende determinar el tiempo que llevan los empresarios vinculados con el 
sector. 
 
Como se puede apreciar al preguntársele a la población que interviene en la 
investigación acerca del tiempo que llevan como empresarios del sector ganadero, 
es decir, dedicados a la producción y/o venta de ganado bovino, el 45,14% de 
ellos manifestó que llevan más de ocho (8) años en el oficio, de la misma manera 
el 26,29% de los encuestados respondieron que llevan entre cinco y ocho años, el 
11,43% dijo que llevan entre tres y cinco años, el 6,86% entre dos y tres, el mismo 
porcentaje (6,86%) respondió que llevan entre uno y dos años, mientras que 
solamente el 3,43% dijo llevar menos de un año en este medio. 
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La información anterior es importante ya que se tiene una amplia perspectiva de 
estos empresarios que llevan un buen tiempo operando en el sector ganadero 
como productores o comercializadores o ambos, es decir, que son personas que 
han pasado un buen tiempo en el gremio y que conocen a ciencia cierta gran parte 
del andamiaje de los impuestos a que han sido sometidos por esta actividad por 
parte del Estado, así que la información que proporcionan a la investigación tiene 
por lo tanto un alto grado de validez, y contribuye directamente a establecer la 
opinión de estos frente a la reforma tributaria Ley 1607 de 2012, especialmente en 
lo que respecta a los cambios que propone ésta para dicho sector. Las tendencias 
porcentuales se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 1. Tendencia acerca del tiempo llevan los empresarios relacionado con la 
producción y/o venta de ganado bovino 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2 Régimen al que pertenecen los ganaderos 
 
Se pretende identificar el tipo de régimen al que pertenecen los empresarios 
vinculados con el sector ganadero del departamento de Risaralda. 
 
Tabla 7. Régimen al que pertenecen los ganaderos 
REGIMEN N. % 
COMUN 200 57,14 
SIMPLIFICADO 150 42,86 
TOTAL 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según las personas encuestadas, el 57,14% de ellos pertenecen al régimen 
común y el restante 42,86% se encuentran en régimen simplificado.  
 
Lo anterior indica que ese 57,14%, no les afecta en gran medida la norma y los 
elementos que aquí se analizan de la misma, una vez que ya se encuentran 
formalizados y de hecho ya son responsables del impuesto de IVA, aunque en 
este caso sería del 0%. La mayor incidencia de la norma recae sobre el régimen 
simplificado, siendo para estos un cambio grandísimo y traumático en el desarrollo 
de sus actividades.  
 
Es importante hacer claridad que al régimen común pueden pertenecer personas 
naturales y personas jurídicas.  
 
El régimen común está obligado a facturar, cobrar IVA, declarar y llevar 
contabilidad aunque esta es solo para los comerciantes. El régimen simplificado 
no está obligado a ninguna de ellas. 
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Los responsables del régimen común deben solicitar autorización para facturar. 
Los responsables del régimen simplificado no. Los responsables del régimen 
común deben declarar renta, los responsables del régimen simplificado están 
obligados a declarar renta de persona natural siempre y cuando cumplan ciertos 
requisitos. Pertenecer al régimen común implica estar formalizado, entre tanto el 
régimen simplificado se caracteriza por ser informal. 
 
Gráfica 2. Régimen al que pertenecen los productores – comercializadores de 
ganado bovino en Risaralda 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.3 Ganaderos que realizaban declaración de renta antes de la reforma 
tributaria, Ley 1607 de 2012 
 
Se busca identificar quienes en el sector ganadero del departamento de Risaralda 
realizan declaración de renta. 
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Tabla 8. Personas que realizaban declaración de renta antes de la reforma 
tributaria, Ley 1607 de 2012 
REALIZABA DECLARACION DE RENTA N. % 
NO 177 50,57 
SI 173 49,43 
TOTAL 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar que la mayoría de los productores y/o comercializadores de 
ganado bovino del Departamento de Risaralda, realizaban declaración de renta 
antes de la reforma tributaria, ley 1607 de 2012, claro está que al pertenecer al 
régimen común deben por ley, hacer dicha declaración.  
 
Obsérvese que el 50,57% del sector ganadero no presentan declaración de renta, 
al no estar legalmente constituidos no estaban obligados a declarar, situación que 
cambia con la reforma tributaria Ley 1607 de 2012, ya que los obliga a declarar. 
 
Lo anterior permite deducir que hay algunos empresarios ganaderos que estando 
formalmente constituidos no están haciendo la respectiva declaración, lo que 
seguramente les acarreará posibles investigaciones por parte de la DIAN. 
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Gráfica 3. Representación gráfica de las personas que realizaban declaración de 
renta antes de la reforma tributaria 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.6.4 Tipos de impuestos que pagaban los ganaderos antes de la Ley 1607 
de 2012 
 
Se requiere identificar el tipo de impuesto que pagaban los productores ganaderos 
antes de la Ley 1607 de 2012. 
 
Tabla 9. Personas naturales o jurídicas que pagaban algún tipo de impuesto antes 
de la ley 1607 de 2012 
PAGABA IMPUESTO ANTES N. % 
NO 294 84,0 
SI 56 16,0 
TOTAL 350 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se evidencia en las respuestas a la pregunta anterior, el 84% de los 
productores y/o comercializadores de ganado bovino del Departamento de 
Risaralda no pagan impuesto, es decir, que aunque presentaban declaración, ésta 
muy seguramente la hacían en ceros, solamente el 16% de ellos si pagan algún 
tipo de impuesto; como lo son el de Industria y Comercio en un pequeño 
porcentaje, al igual que el de Patrimonio, en su mayoría Renta e IVA.  
 
Tabla 10 Personas naturales o jurídicas que pagaban algún tipo de impuesto antes 
de la ley 1607 de 2012 
TIPO DE IMPUESTO  N. % 
INDUSTRIA Y COMERCIO  2 0,57 
IVA 8 2,29 
IVA-ICA-PATRIMONIO 4 1,14 
RENTA 30 8,57 
RENTA-IVA 10 2,86 
RENTA-PATRIMONIO 2 0,57 
NINGUNO 294 84,00 
TOTAL 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lo anterior evidencia la poca cultura del pago de impuesto por este sector, de ahí 
que el Estado en cabeza de la DIAN tengan la difícil tarea de concientizar a estas 
personas para que se formalicen y puedan cumplir con las obligaciones impuestas 
en la norma, además que por la misma actividad que desarrolla el sector ganadero 
le sea en últimas difícil ejercer un estricto control. 
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Gráfica 4. Tendencia de las personas naturales o jurídicas que pagaban algún tipo 
de impuesto antes de la ley 1607 de 2012 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.5 Implicaciones legales que implícitamente tiene inmersa la reforma 
tributaria del año 2012 
 
Se pretende determinar las implicaciones legales que implícitamente tiene inmersa 
la reforma tributaria del año 2012. 
 
Tabla 11. Cantidad de personas que conocen las implicaciones legales que 
implícitamente tiene inmersa la reforma tributaria del año 2012 
CONOCE IMPLICACIONES  LEGALES N. % 
NO LAS CONOCE 55 15,71 
SI LAS CONOCE 183 52,29 
SOLO LAS HA OIDO MENCIONAR 112 32,00 
Total general 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo de campo realizado a través de la encuesta muestra que el 52,29% de 
la población que participa en la investigación dice conocer las implicaciones que 
trae inmersa la Ley 1607 de 2012 y que tiene incidencia directa en la producción y 
comercialización de ganado bovino, el 32% manifestó que solo las ha oído 
mencionar, mientras que el restante 15,71% dijo no conocerlas. 
 
Las repuestas evidencian que ya hay un conocimiento de la norma y que las 
personas que pertenecen a este sector se han preocupado por enterarse de las 
reformas que plantea el Estado y que de una u otra forma los afecta, máxime aun 
cuando del pago de impuestos se trata, las tendencias obtenidas se pueden 
evidenciar en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 5. Representación porcentual de la cantidad de personas que conocen las 
implicaciones legales de la reforma tributaria del año 2012 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.6 Beneficios de legalizarse al ejercer la profesión de la ganadería. 
 
Se pretende establecer si  al legalizarse como productor ganadero se tiene más o 
menos beneficios. 
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Tabla 12. Opinión de las personas acerca de ejercer la actividad ganadera de 
manera legal 
LA LEGALIZACION LE TRAE N % 
MAS BENEFICIOS 148 42,29 
MENOS BENEFICIOS 202 57,71 
Total general 350 100 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El 42.29% de las personas encuestadas creen que al formalizarse les trae más 
beneficios, que es buena para el crecimiento y desarrollo de sus unidades 
productivas, ellos conocen que esta situación les permite en cierta forma lograr 
una mayor competitividad en el sector y aprovechar algunas ventajas que les trae 
el estar constituidos legalmente como es por ejemplo tratar de aprovechar los 
acuerdos comerciales que viene firmando Colombia de manera bilateral y 
multilateral para llegar a nuevos mercados internacionales, situación que no se 
puede hacer estando en la informalidad. 
 
Sin embargo, obsérvese el alto porcentaje que establece la legalización como la 
opción menos beneficiosa, este alcanza un 57,71% de las personas encuestadas, 
es porque saben que a partir de la formalización deben cumplir una serie de 
requisitos y tramitologías bastante dispendiosas, es allí donde los contadores 
juegan un papel fundamental para mostrarle al empresario las ventajas de 
formalizarse y contar con información al día para responder de manera eficaz a los 
requerimientos del entorno comercial. 
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Gráfica 6. Tendencia acerca de ejercer la actividad ganadera de manera legal 
frente a los beneficios que pueda tener 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.7 Conocimiento por parte de los productores – comercializadores de 
ganado bovino acerca del IVA excluido que estaban esos bienes, antes de la 
reforma tributaria Ley 1607 de 2012. 
 
Se busca identificar si los productores ganaderos sabían que antes de la reforma 
tributaria Ley 1607 de 2012 la producción del ganado bovino se encontraba 
excluido del IVA. 
 
Tabla 13. Grado de conocimiento de la exclusión del IVA del ganado bovino antes 
de la reforma tributaria 
CONOCIMIENTO GANADERIA EXCLUIDA 
N. % 
NO 146 41,71 
SI 204 58,29 
TOTAL 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
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El 58,29% de la población encuestada manifiesta que sabían que la producción 
del ganado bovino se encontraba excluida del IVA antes de la reforma tributaria 
Ley 1607 de 2012, el 41,71% manifestó no saberlo. 
 
Muy seguramente esa cantidad de personas que sabían la exclusión del IVA en la 
producción y venta del ganado bovino, son aquellos que se encontraban 
formalizados, ya que seguramente al constituirse legalmente han tenido que 
ilustrarse sobre el tema de tributación. 
 
Gráfica 7. Tendencia del conocimiento de la exclusión del IVA del ganado bovino 
antes de la reforma tributaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.8 Cambios en reforma tributaria Ley 1607 de 2012, donde los obliga a 
facturar con el IVA igual a 0%, pasando de excluidos a exentos 
 
Se busca determinar si los productores ganaderos saben que la nueva reforma 
tributaria Ley 1607 de 2012, los obliga a facturar con el IVA igual a 0%, es decir, 
que pasaron de excluidos a exentos. 
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Tabla 14. Conocimiento de las nuevas obligaciones de la reforma para el sector 
ganadero 
CONOCE FACTURACION IVA 0% N. % 
NO 170 48,57 
SI 180 51,43 
TOTAL 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
La encuesta permitió establecer que el 51,43% de los ganaderos saben que la 
nueva reforma tributaria Ley 1607 de 2012, los obliga a facturar con el IVA igual a 
0%, es decir, que pasaron de excluidos a exentos, mientras que el restante 
48,57% manifestaron que no. 
 
Se puede evidenciar que hay un alto porcentaje de personas que aún desconocen 
las normas que ahora deben cumplir con la reforma tributaria, para evitar 
sanciones y perjuicios mayores. Obsérvese la tendencia en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 8. Representación gráfica acerca del conocimiento de las nuevas 
obligaciones de la reforma para el sector ganadero 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.9 Concepto de las reformas que incorpora la Ley 1607 del 2012 en 
cuanto a beneficio o perjuicio para el sector ganadero. 
 
Se busca determinar si las reformas que incorpora la Ley 1607 del 2012 en el 
sector ganadero los benefician o perjudican. 
 
 
Tabla 15. Opinión de las reformas que incorpora la Ley 1607 del 2012 para el 
sector ganadero frente a los beneficios vs perjuicios 
OPINION REFORMA N. % 
BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR 18 5,14 
BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR-BENEFICIAN AL CONSUMIDOR 12 3,43 
BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR-BENEFICIAN AL CONSUMIDOR-PERJUDICAN 
AL PRODUCTOR 
4 1,14 
BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR-BENEFICIAN AL PRODUCTOR 2 0,57 
BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR-PERJUDICAN AL PRODUCTOR 8 2,29 
BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR-PERJUDICAN AL PRODUCTOR-PERJUDICAN 
AL CONSUMIDOR 
2 0,57 
BENEFICIAN AL CONSUMIDOR 46 13,14 
BENEFICIAN AL CONSUMIDOR-BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR 4 1,14 
BENEFICIAN AL CONSUMIDOR-PERJUDICAN AL COMERCIALIZADOR 2 0,57 
BENEFICIAN AL CONSUMIDOR-PERJUDICAN AL CONSUMIDOR 2 0,57 
BENEFICIAN AL CONSUMIDOR-PERJUDICAN AL PRODUCTOR 28 8,00 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR 28 8,00 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR  2 0,57 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR -BENEFICIAN AL CONSUMIDOR 6 1,71 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR-BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR 14 4,00 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR-BENEFICIAN AL COMERCIALIZADOR-BENEFICIAN 
AL CONSUMIDOR  
24 6,86 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR-BENEFICIAN AL CONSUMIDOR 8 2,29 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR-PERJUDICAN AL CONSUMIDOR 4 1,14 
BENEFICIAN AL PRODUCTOR-PERJUDICAN COMERCIALIZADOR 4 1,14 
PERJUDICAN AL COMERCIALIZADOR 5 1,43 
PERJUDICAN AL COMERCIALIZADOR-PERJUDICAN AL CONSUMIDOR 6 1,71 
PERJUDICAN AL CONSUMIDOR 6 1,71 
PERJUDICAN AL PRODUCTOR 78 22,29 
PERJUDICAN AL PRODUCTOR-PERJUDICAN AL COMERCIALIZADOR 15 4,29 
Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 11 
PERJUDICAN AL PRODUCTOR-PERJUDICAN AL COMERCIALIZADOR-PERJUDICAN 
AL CONSUMIDOR 
16 4,57 
PERJUDICAN AL PRODUCTOR-PERJUDICAN AL CONSUMIDOR 6 1,71 
TOTAL 350 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la opinión de las reformas que incorpora la Ley 1607 del 2012 para el 
sector ganadero, la mayoría de ellos concuerda que estas perjudican al productor 
y benefician al consumidor. 
Las respuestas permiten apreciar que no hay un consenso único sobre la norma, 
muchos de ellos creen que benefician al comercializador y otro porcentaje bien 
significativo piensan que benefician al productor, realmente la norma apenas 
empieza a entrar en vigencia y el Estado busca diferentes alternativas para 
hacerla cumplir, por ahora se puede decir que hay demasiadas especulaciones 
por parte de los productores – comercializadores del ganado bovino, pero lo que si 
hay que plantear es que el gobierno nacional ya encontró una nueva manera de 
hacer que la mayoría de las personas que se dedican a estas actividad empiecen 
a tributar. 
 
Gráfica 9. Opinión de las reformas que incorpora la Ley 1607 del 2012 para el 
sector ganadero frente a los beneficios vs perjuicios. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.10 Opinión acerca del grado de competitividad de los ganaderos bovinos 
formalizados para ingresar a otros países 
 
Se busca que los ganaderos opinen sobre la competitividad frente a ganaderos de 
otros países al formalizarse. 
 
Tabla 16. Opinión acerca de la competitividad al formalizarse 
FORMALIZARSE ES MAS COMPETITIVIDAD N. % 
NO 159 45,43 
SI 191 54,57 
TOTAL 350 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 54,57% de los productores y comercializadores de ganado bovino manifiestan 
que al formalizarse puede ser más competitivo con los ganaderos de otros países, 
esto refleja que existe una conciencia por parte de este gremio que si desean 
penetrar mercados internacionales deben formalizarse, además esto les permite 
adquirir un mayor grado de competitividad para hacer frente a la fuerte 
competencia que se avecina en el corto tiempo con la política a nivel mundial de 
globalizar la economía.  
 
De acuerdo a las tendencias actuales, existen buenas perspectivas para el 
comercio internacional. Un escenario mundial favorable no es suficiente para que 
se pueda tener un buen desempeño en el total del comercio mundial. Si bien hay 
oportunidades, para aprovecharlas debe definir sus prioridades en materia de 
políticas productivas y comerciales.  
 
Las estrategias en materia de negociaciones podrían cambiar, al favorecer la 
acumulación de acuerdos comerciales. Por tanto, el sector ganadero, 
tradicionalmente basado en los recursos disponibles a nivel local, constituye el 
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principal medio de vida de una población rural pobre estimada en 600 millones de 
personas. La globalización está modificando el sector y el efecto que ello está 
teniendo en los países en desarrollo, los pequeños productores ganaderos, los 
comerciantes y los elaboradores. Los mercados ganaderos se han globalizado y 
se siguen globalizando, esto repercute en la evolución del mercado en la 
sociedad, el medio ambiente y la salud pública. 
 
 
Gráfica 10. Muestra de las tendencias de la opinión de los ganaderos acerca de la 
competitividad al formalizarse 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Cruce 1: análisis régimen al que pertenecen y la antigüedad 
REGIMEN COMUN  SIMPLIFICADO 
TOTAL ANTIGUEDAD No. % No. % 
MAS DE OCHO AÑOS 108 54,00 50 33,33 158 
ENTRE CINCO Y OCHO AÑOS 44 22,00 48 32,00 92 
ENTRE TRES Y CINCO AÑOS 16 8,00 24 16,00 40 
ENTRE DOS Y TRES AÑOS 10 5,00 14 9,33 24 
ENTRE UNO Y DOS AÑOS 16 8,00 8 5,33 24 
MENOS DE UN AÑO 6 3,00 6 4,00 12 
TOTAL 200 100,00 150 100,00 350 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cruce se analiza el tiempo que llevan los empresarios del sector ganadero 
perteneciendo al régimen común o simplificado, en el cual  predomina el régimen 
común con más de ocho (8) años con un porcentaje del 54%; de esta manera se 
puede afirmar que los ganaderos con más antigüedad están constituidos 
legalmente como empresa al ser mayoría en el régimen común, sin embargo 
comparando los otros porcentajes de antigüedad se puede decir que la inclinación 
esta por el régimen simplificado. 
 
Obsérvese la tendencia en la siguiente grafica: 
Gráfica 11. Cruce 1: análisis régimen al que pertenecen con la antigüedad 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Cruce 2: análisis de ganaderos que presentaban declaración de renta 
según antigüedad 
PRESENTABA 
DECLARACION DE RENTA SI No. 
TOTAL ANTIGUEDAD No. % No. % 
MAS DE OCHO AÑOS 61 34,46 97 56,07 158 
ENTRE CINCO Y OCHO AÑOS 50 28,25 42 24,28 92 
ENTRE TRES Y CINCO AÑOS 26 14,69 14 8,09 40 
ENTRE DOS Y TRES AÑOS 16 9,04 8 4,62 24 
ENTRE UNO Y DOS AÑOS 14 7,91 10 5,78 24 
MENOS DE UN AÑO 10 5,65 2 1,16 12 
TOTAL 177 65,54 173 43,93 192 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cruce se analiza la presentación de la declaración de renta con  el tiempo 
que llevan como empresarios del sector ganadero, claramente se puede 
determinar que la diferencia entre los que sí y los que no presentaban declaración 
de renta antes de la reforma Ley 1607 apenas alcanza el 1%, la mayor apreciación 
que se puede tener de esta información es que los ganaderos con antigüedad 
mayor a ocho años son los que no presentaban declaración de renta, sin embargo 
respecto al análisis del cruce anterior hay una contradicción en la información 
donde se afirmaba que estos eran quienes estaban constituidos como empresa, 
es decir los pertenecientes al régimen común, que por ley deben presentar 
declaración de renta, solo por el hecho de pertenecer a este régimen. Cabe anotar 
que en el momento en que se realizaron las encuestas muchos ganaderos 
dudaban solo el régimen al que pertenecían, dando como respuesta el régimen 
común, solo por la asociación del significado de esta palabra. 
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Gráfica 12. Cruce 2: ganaderos que presentaban declaración de renta según 
antigüedad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19. Cruce 3: análisis del conocimiento sobre la ganadería excluida antes de 
la reforma ley 1607 según su antigüedad 
CONOCIMIENTO 
GANADERIA EXCLUIDA 
ANTES LEY1607 SI No. 
TOTAL ANTIGUEDAD No. % No. % 
MAS DE OCHO AÑOS 44 30,14 114 55,88 158 
ENTRE CINCO Y OCHO 
AÑOS 46 31,51 46 22,55 92 
ENTRE TRES Y CINCO AÑOS 28 19,18 12 5,88 40 
ENTRE DOS Y TRES AÑOS 12 8,22 12 5,88 24 
ENTRE UNO Y DOS AÑOS 10 6,85 14 6,86 24 
MENOS DE UN AÑO 6 4,11 6 2,94 12 
TOTAL 146 69,86 204 44,12 192 
Fuente: Elaboración propia 
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En este cruce se analiza el conocimiento que tenían de la ganadería excluida 
antes de la ley 1607 con el tiempo que llevan como empresarios del sector 
ganadero, comparando los porcentajes de quienes sí y quienes no, se puede 
deducir que los ganaderos con mayor antigüedad no tenían conocimiento, 
mientras los que llevan menos años o aún están empezando si saben sobre la 
ganadería excluida antes de la reforma Ley 1607 de 2012, se puede suponer 
entonces que esto se debe a que los nuevos empresarios ganaderos se interesan 
más por conocer qué pasa con el gremio y cuáles son los conceptos que los 
atañen tributariamente. 
 
Gráfica 13. Cruce 3: conocimiento sobre la ganadería excluida antes de la reforma 
ley 1607 según su antigüedad 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Cruce 4: análisis conocimiento de facturación IVA 0% según el régimen 
al que pertenecen 
CONOCIMIENTO 
FACTURACION IVA 0% SI No. 
TOTAL REGIMEN No. % No. % 
COMUN 150 83,33 50 29,41 200 
SIMPLIFICADO 30 16,67 120 70,59 150 
TOTAL 180 100,00 170 100,00 350 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cruce se analiza el conocimiento que tienen acerca de la facturación del 
IVA al 0% después de la reforma ley 1607 con el tipo de régimen que pertenecen,  
según los resultados los pertenecientes al Régimen Común tienen un mayor 
conocimiento sobre el cambio de facturación del IVA 0%, siendo Si el 83,33% y no 
solo el 29,41%, mientras que con las repuestas de los pertenecientes al régimen 
simplificado se encontró el panorama contrario donde Si es 16,67% y no el 
70,59%, demostrando que la mayoría, no conocen sobre el tema siendo estos los 
que no están conformados como empresa. 
 
Gráfica 14. Cruce 4: conocimiento de facturación IVA 0% según el régimen al que 
pertenecen 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Cruce 5: análisis opinión sobre los beneficios de legalizarse para ser 
más competitivo con ganaderos de otros países 
FORMALIZARSE + 
COMPETITIVIDAD SI No. 
TOTAL BENEFICIOS No. % No. % 
MAS BENEFICIOS 109 57,07 39 24,53 148 
MENOS BENEFICIOS 82 42,93 120 75,47 202 
TOTAL 191 100,00 159 100,00 350 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cruce se analiza la opinión de los ganaderos sobre los beneficios de 
legalizarse para ser más competitivo con ganaderos de otros países, los 
ganaderos que opinan que la legalización les trae más beneficios ratifican su 
respuesta afirmando que también serán más competitivos con los ganaderos de 
otros países si se formalizan siendo esta opinión la más común entre ellos con un 
porcentaje de 57,07%, por otro lado se tiene a los que piensan que esta 
formalidad les traería menos beneficios y no tendrían ventajas de competir con la 
ganadería de otros países participando con un porcentaje de 75,47%, aunque si 
se compara la información solo por los que piensan que formalizarse es igual a 
mas competitividad ganan quienes consideran que al igual les genera más 
beneficios ya que el 42,93% son quienes opinan que tienen menos beneficios; y, 
comparando la información solo por los que piensan que formalizarse no es igual a 
mas competitividad se define que en su mayoría sin los mismos que opinan que 
esto les traería menos beneficios  que quienes considera si les trae beneficios es 
solo el 24,53%. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
Terminada la investigación acerca del impacto de la Reforma Tributaria Ley 1607 
de 2012 en la producción ganadera, Departamento de Risaralda, año 2014, se 
puede concluir lo siguiente: 
 
 Los principales cambios que se pueden apreciar en la reforma tributaria Ley 
1607 del año 2012 y que hacen relación directa con el sector ganadero, 
específicamente con la explotación bovina, se pueden resumir así: 
 
a) A partir de enero de 2013, los ganaderos, personas naturales o jurídicas, 
que vendan animales vivos bovinos se convierten en responsables del IVA en el 
régimen común. 
 
b) A los productores – comercializadores de ganado bovino les corresponde 
estar solo en el régimen común y no pueden estar en el simplificado, ya que a este 
último pertenecen las personas naturales que vendan bienes gravados y que 
cumplan los requisitos del artículo 499 del Estatuto Tributario. 
 
c) Al pasarse al régimen común los ganaderos pueden tomar los IVA de sus 
costos y gastos y llevarlos como un IVA descontados en las declaraciones, 
quedando así un saldo a favor que pueden reclamar. 
 
d) La reforma establece que la venta de los bovinos queda exenta, es decir, 
pasa de excluida a exenta con un IVA del 0%, quiere decir que los obliga a 
facturar, presentar declaraciones y otras obligaciones que normalmente deben 
cumplir las personas pertenecientes al régimen común.  
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e) La reforma permite un mayor control de los ingresos de las personas 
naturales y jurídicas, especialmente para aquellos que antes no estaban obligados 
a facturar, ahora, si no lo hacen, pueden incurrir en sanciones económicas y hasta 
el cierre del establecimiento. 
 
 Se pudo identificar que realmente no es un sector tan informal como se 
cree, pues el 57% de estos productores – comercializadores se encuentran en el 
régimen común y que por lo tanto ya conocen las diversas obligaciones que se 
asumen al pertenecer a dicho sector, pues el 52% de estos presentan declaración 
de renta, aunque los impuestos que pagaban eran mínimos, pues solo el 17% de 
ellos aseguró que pagaban algún tipo de gravamen antes de la citada reforma. 
 
 La reforma tributaria, Ley 1607 de 2012 tampoco es tan desconocida para 
el sector, pues el 51% de los encuestados manifestó conocer las implicaciones 
legales que se incluyeron en esta reforma y que tienen que ver directamente con 
el sector ganadero bovino, donde sí hay opiniones divididas es en lo referente a 
quién beneficia o perjudica dicha reforma. Finalmente los productores-
comercializadores de ganado bovino están de acuerdo que al formalizarse sí son 
más competitivos frente a la posibilidad de operar bajo la informalidad, el gremio 
tiene claro que hoy en día la economía está muy globalizada y formalizarse se 
convierte en una buena garantía para poder operar y hacer frente a la 
competencia a que se pueden enfrentar en el corto tiempo por el fenómeno de la 
globalización. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez finalizada la investigación acerca del impacto de la reforma tributaria Ley 
1607 de 2012 en la producción ganadera, en el Departamento de Risaralda se 
pueden efectuar las siguientes recomendaciones: 
 
 Incentivar a los productores de ganado bovino que se encuentren 
actualmente en el régimen simplificado, realizar todos los trámites necesarios para 
formalizar su empresa y pasarse al régimen común, esto le permitirá cumplir con 
la regulación vigente evitándose así incurrir en sanciones pecuniarias o cierre del 
establecimiento. 
 
 Asesorar acerca de la manera de presentar la declaración, facturación y 
reclamación de devolución de IVA ante la DIAN, que pueden solicitar por la 
compra de los insumos y demás elementos que requieran en el proceso 
productivo. 
 
 Recomendar a los productores de ganado bovino examinar el mercado al 
cual están llegando actualmente, para que encuentren la posibilidad de incursionar 
en mercados internacionales. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato de encuesta 
 
 
UNIVERSISDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
CONTADURÍA PÚBLICA 
 
Realizar una investigación en el sector ganadero (Bovino) de Risaralda, con el fin 
de conocer la percepción que tienen los ganaderos de esta región frente a los 
cambios que incorporó la reforma tributaria, Ley 1607 de 2012. 
 
Fecha: _____________________________ 
 
1. Cuánto tiempo lleva como empresario relacionado con la producción 
y/o venta de ganado bovino 
a. Menos de un año ______ 
b. Entre uno y dos años ____ 
c. Entre dos y tres años ____ 
d. Entre tres y cinco años ____ 
e. Entre cinco y ocho años ____ 
f. Más de ocho años ____ 
 
2. ¿A qué régimen pertenece usted? 
a. Común ____ Tiempo __________________________________________ 
b. Simplificado ____ Tiempo _______________________________________ 
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3. Realizaba declaración de renta antes de la reforma tributaria, ley 1607 
de 2012 
a. Si____ 
b. No ____ 
 
4. ¿Pagaba usted algún tipo de impuesto antes de la ley 1607 de 2012? 
a. Si ____ Cuál? _______________________________________________ 
b. No ____ 
 
5. ¿Conoce las implicaciones legales que implícitamente tiene inmersa la 
reforma tributaria del año 2012? 
a. Si las conoce 
b. No las conoce 
c. Solo las ha oído mencionar  
 
6. Piensa que al legalizarse y ejercer la profesión de la ganadería de 
manera legal, le trae para usted: 
a. Más beneficios ____ Cuáles? ____________________________________ 
b. Menos beneficios ____ Cuáles? __________________________________ 
 
7. ¿Sabe usted que antes de la reforma tributaria ley 1607 de 2012 la 
producción del ganado bovino se encontraba excluido del IVA? 
a. Sí ____ 
b. No ____ 
 
8. ¿Sabe usted que la nueva reforma tributaria ley 1607 de 2012, los 
obliga a facturar con el IVA igual a 0%, es decir, que pasaron de excluidos a 
exentos? 
a. Sí ____ 
b. No ____ 
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9. Qué opina de las reformas que incorpora la ley 1607 del 2012 para el 
sector ganadero (puede marcar varias opciones) 
a. Benefician al productor ____ 
b. Benefician al comercializador ____ 
c. Benefician al consumidor ____ 
d. Perjudican al productor ____ 
e. Perjudican al productor ____ 
f. Perjudican al consumidor ____ 
 
10. ¿Cree usted que al formalizarse puede ser más competitivo con los 
ganaderos bovinos de otros países? 
a. Sí ____ 
b. No ____ 
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Anexo 2. Formulario declaración de IVA Bienes Excluidos 
(Ejemplo Declaración para ganaderos antes de la Ley 1607 de 2012) 
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Anexo 3. Formulario declaración de IVA Bienes Excluidos 
(Ejemplo Declaración para ganaderos después de la Ley)  
 
